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Dengan ini saya: 
Nama     : Evelyn Aurellia H 
NIM      : 00000020834  
Program Studi      : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan    : Universitas Multimedia Nusantara  
Divisi      : Website Developer Akreditasi AUN 
Alamat     : Jl. Scientia Boulevard, Gading, Kec. Serpong, 
Tangerang, Banten  
Periode Magang    : Februari ± Mei 2021 
Pembimbing Lapangan : Luisa Erica 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak  melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga 
lain yang  dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya  serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja 
magang, maka  saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah magang  yang telah saya tempuh.  
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Untuk melakukan magang di kampus sendiri mungkin terdengar mudah, 
namun sebenarnya banyak tantangan yang dihadapi. Saya dapat belajar banyak hal, 
terlebih bagaimana cara mengasah skill saya sebelum masuk ke dunia kerja dan cara 
bekerja sama dengan anggota lainnya terlebih dalam pandemic yang mengharuskan 
saya untuk WFH (Work From Home). Magang di UMN merupakan pengalaman 
magang saya pertama kalinya yang membantu saya untuk melihat gambaran 
pekerjaan saya di masa depan sebagai graphic designer yang tertarik dengan motion 
graphic dan bahasa asing. 
Penulis merasakan kondisi bekerja yang cukup ideal. Meskipun terdapat 
beberapa kendala, anggota tim website developer dan pembimbing lapangan dapat 
membantu dan membimbing penulis dengan baik untuk mencari solusi dari masalah 
tersebut. Kendala yang dihadapi juga bervariasi, dari hard skill hingga soft skill 
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Penulis memilih untuk melakukan program magang sebagai desainer grafis di 
Universitas Multimedia Nusantara secara WFH (Work From home) dari bulan 
Februari hingga Mei 2021, terlebih program akreditasi AUN (ASEAN University 
Network) karena tertarik dengan pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa asing. 
Selain itu, penulis ingin mengasah skill desain bersamaan dengan skill berbahasa 
asing untuk diaplikasikan di dunia kerja. Kendala yang ditemukan penulis 
bervariasi, dari soft skill hingga hard skill, bahkan pembentukan karakter, seperti 
dari bagaimana mengubah banyak data dalam bentuk visual, sampai cara untuk 
tidak terlalu keras kepada diri sendiri dalam bekerja. Laporan ini dibuat dengan 
tujuan memberikan gambaran mengenai proses bekerja dari mendapatkan brief 
hingga hasil akhir dalam proyek yang membutuhkan keahlian selain mendesain 
sebagai mahasiswa DKV. 
 





The writer chooses to do an internship program as a graphic designer on AUN 
(Asean University Network) accreditation at her own university, Universitas 
Multimedia Nusantara which starts from February to May 2021 because she is 
interested to work that involves foreign languages. The writer wants to sharpen 
both design and language skills and applies them professionally. The obstacles that 
the writer finds are varied from soft skills to hard skills, even character building, 
how to transform data into visual form and also ways not to be too hard on yourself 
when working. This report is made with the aim of providing an overview of the 
internship process, from getting the brief until the final result in a project that 
requires other skills other than designing as a DKV student. 
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